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RESUMEN 
 
Este trabajo ha tenido como objetivo analizar una de las formas especificas de 
financiamiento del Sistema de Seguridad Social, como lo es la Cotización 
Adicional Diferenciada, la que se establece en relación a la siniestralidad que 
presenta la empresa en cada proceso de evaluación. En su primer capítulo 
analizamos las formas de financiamiento y las cotizaciones propiamente tal, en 
el capítulo segundo revisamos en lo que consiste la siniestralidad de la 
empresa y como esta determina la tasa en estudio, hay un capítulo cuarto 
donde se revisan las posibilidades que existan rebajas, exenciones o recargos 
de la cotización adicional y como ultimo capítulo presentamos los recursos o 
acciones que pueden presentar las empresas a los resultados obtenidos en los 
procesos de evaluación. Culmina el presente trabajo con las conclusiones 
respectivas. 
